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Знатоки-языковеды собрались в БелГУ 
 
11 апреля 2006 г. в Белгородском государственном университете на 
факультете романо-германской филологии открылась международная 
научная конференция по лингвистике «Единство системного и 
функционального анализа языковых единиц». 
В рамках конференции состоялись пленарное и секционные заседания, 
«круглый стол» и семинары. В работе форума приняли участие ученые из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова, Орла, Тулы, Владимира, Краснодара, 
Днепропетровска, Волгограда и ряда других городов России, а также из США 
и Бельгии. 
Впервые в наш город приехал директор Института языкознания РАН, 
академик В. А. Виноградов, выступивший с докладом по актуальным 
проблемам современного языкознания и организовавший для участников 
конференции мастер-класс и семинары. 
У белгородских ученых появилась возможность ознакомиться с 
исследованиями ведущих специалистов современного языкознания и 
представителей «молодой науки» - докторантов и аспирантов российских 
вузов. 
По информации управления по связям с общественностью БелГУ. 
 
 
